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HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
FAKULTET KEMIJSKOG INÝENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Znanstveno-organizacijski odbor IX. susreta mladih kemijskih inÞenjera
Predsjednica odbora: dr. sc. Sanja Martinez, izv. prof.
IX. susret mladih kemijskih inÞenjera
16. i 17. veljaèe 2012.
Osnovni podaci
IX. susret mladih kemijskih inÞenjera odrÞan je 16. i 17. veljaèe
2012. u prostorijama Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologi-
je na Maruliæevom trgu 19 u organizaciji Hrvatskog društva kemij-
skih inÞenjera i tehnologa i Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i
tehnologije, Sveuèilišta u Zagrebu.
Znanstveno-organizacijski odbor odluèio je na ovogodišnjem skupu
dati naglasak inovativnosti i razmjeni znanja izmeðu fakulteta i in-
dustrije kroz temu skupa “Nove tehnologije i transfer znanja”.
Ovogodišnjim skupom zaÞivio je novi vizualni identitet IX. susreta
mladih kemijskih inÞenjera kojim je napravljen pomak u organiza-
ciji skupa prema prepoznatljivom dizajnu i logotipu za koji se na-
damo da æe i ubuduæe predstavljati skup te privuæi brojne mlade
sudionike.
Uz znanstvenike s Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije u
Znanstveno-organizacijski odbor te recenzentski odbor, prvi su
put ove godine ukljuèeni su inozemni èlanovi.
Èlanovi znanstveno-organizacijskog odbora su sljedeæi:
1. dr. sc. Sanja Martinez, izv. prof. (predsjednica)
2. dr. sc. Katarina Marušiæ (organizacijska tajnica)
3. dr. sc. Lidija Valek Ýulj (organizacijska tajnica)
4. dr. sc. Nenad Bolf, izv. prof.
5. dr. sc. Igor Dejanoviæ
6. dr. sc. Ivana Grèiæ
7. dr. sc. Zvjezdana Findrik BlaÞeviæ, doc.
8. dr. sc. Gordana Matijašiæ, izv. prof.
9. dr. sc. Marko MuÞic
10. prof. dr. sc. Maja Habulin (Fakultet za kemijo i kemijsko
tehnologijo, Maribor)
11. dr. sc. Tadeja Kosec (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Lju-
bljana)
12. dr. sc. Natalia Quici (University of Nottingham, Chemical and
Environmental Engineering)
Pokrovitelji susreta bili su:
Sveuèilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
Hrvatski inÞenjerski savez
Akademija tehnièkih znanosti Hrvatske
Sponzor skupa:
Pliva Hrvatska d. o. o. Zagreb
Izlagaèi:
Ansar analitika d. o. o. Zagreb
Samoborka d. d.
Merck d. o. o.
Donatori:
Ru-ve d. o. o. (novèana potpora i promotivni materijali)
Jamnica d. d. Zagreb (paket proizvoda)
Pan-Pek d. o. o. Zagreb (paket proizvoda)
Zagrebaèka pivovara d. o. o. (paket proizvoda)
Hrvatska turistièka zajednica (promotivni materijali)
Turistièka zajednica grada Zagreba (promotivni materijali)
Brojnost radova
Skup je svojom tematikom obuhvatio sva podruèja kemijskog
inÞenjerstva te primijenjenu kemiju. IzloÞeno je ukupno 186 ra-
dova, od èega 2 plenarna i 5 pozvanih predavanja te 34 sekcijska
izlaganja i 145 posterskih priopæenja. Prijavljeno je ukupno 238
sudionika, od èega 173 domaæa i 65 inozemnih. Na slici 1 prika-
zan je pregled broja radova i sudionika na dosadašnjim susretima.
U usporedbi s prethodnim skupom, na kojem je znaèajno po-
veæan broj radova i sudionika u odnosu na prethodne godine, na
IX. susretu broj radova je još poveæan. Meðutim broj sudionika je
nešto manji što je vjerojatno posljedica poveæanog iznosa kotiza-
cije.
S l i k a 1 – Pregled broja radova i sudionika na dosadašnjim
susretima
Posebnim uspjehom ovogodišnjeg skupa smatramo znaèajno po-
veæanje broja inozemnih sudionika i internacionalni organizacijski
odbor i recenzentski odbor. Na slici 2 prikazan je udio zemalja su-
dionika na IX. susretu.
Slika 3 prikazuje porast sudionika iz industrije te s fakulteta i insti-
tuta s godinama odrÞavanja skupa.
Slika 4 prikazuje iste udjele za IX. susret. Kao i dosadašnjih godina
najveæi broj sudionika dolazi s fakulteta (194 sudionika, 81 %). Po-
sebno je velik broj studenata koji su predstavili svoje završne i di-
plomske radove, oko 50%, te sudjelovali na znanstveno struènom
skupu tijekom studija posebno privuèeni plenarnim i pozvanim
predavaèima iz industrije, gdje su mogli dobiti uvid u primjenu
znanja steèenih na studiju. Broj sudionika iz industrije se nije po-
veæao (23 sudionika, 10 %), a slièno je i s institutima (23 sudionika,
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9 %). Iako je cilj susreta iz godine u godinu bio povezivanje mladih
inÞenjera s fakulteta i instituta s inÞenjerima iz industrije, udio su-
dionika iz industrije na ovogodišnjem skupu ostao je jednak u od-
nosu na prošlu godinu, te bi cilj buduæih susreta trebao biti po-
veæanje broja sudionika iz industrije. Meðutim ovogodišnji skup
privukao je znatan broj od oko 20 mladih kemijskih inÞenjera iz
INA-e koji su došli slušati predavanja i prisustvovati na skupu bez
vlastitog priopæenja. Pojava sudionika bez priopæenja, posebno na
plenarnim i pozvanim predavanjima, dovela je do lijepe popunje-
nosti dvorana i pridonijela uspješnosti skupa i razmjeni iskustava
izmeðu industrije i fakulteta. Posebno velik interes pobudila je
sekcija EkoinÞenjerstvo tijekom koje je Vijeænica bila potpuno
popunjena. Sudjelovanjem mladih kemijskih inÞenjera iz INA-e
djelomièno je ispunjena misija skupa o povezivanju fakulteta i
industrije iako se to na bilancama prikazanim na slikama 3 i 4 ne
vidi buduæi da se navedeni sudionici nisu registrirali te nije poznat
toèan broj koliko ih je prisustvovalo skupu.
Ovdje su navedene sve institucije s kojih dolaze sudionici IX.
susreta mladih kemijskih inÞenjera i to redom fakulteti, instituti i
industrija.
Sudionici skupa dolaze iz sljedeæih sveuèilišnih ustanova:
1. Prirodoslovno-matematièki fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
2. Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveuèilište u Splitu
3. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
4. Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Sveuèilište u
Zagrebu
5. University of Pannonia, Vészprem, Hungary
6. University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology,
Czech Republic
7. University of Nottingham, Chemical and Environmental
Engineering
8. Prirodno-matematièki fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BIH
9. Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Univerza u Maribo-
ru, Slovenija
10. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
11. Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
12. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
13. Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of
Ljubljana, Slovenija
14. Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
15. Prirodno – matematièki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija
16. École nationale supérieure de chimie de Paris, Laboratoire de
Génie des Procédés Plasmas et Traitement de Surface, Uni-
versité Pierre et Marie Curie, France
17. Agronomski fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
18. Tirana University, Faculty of Natural Sciences, Albania
19. Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveuèilište u
Mostaru, BiH
20. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
21. Fakultet za tehnièke studije, Kiseljak, BiH
22. International Burch University, Genetics and Bioengineering
Department, Sarajevo, BiH
23. Veleuèilište u Karlovcu
24. Medicinski fakultet, Sveuèilište u Rijeci
25. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
26. Geodetski fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
Instituta:
1. Institut Ruðer Boškoviæ, Zagreb
2. National Institute of Chemistry, Ljubljana
3. Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
(ZAG), Ljubljana
4. METRIS Centar za istraÞivanje metala Istarske Þupanije, Pula
5. Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb
6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Ýupanije splitsko-dalmatin-
ske, Split
7. Hrvatska poljoprivredna agencija, KriÞevci
8. Brodarski institut d. o. o. Zagreb
Tvrtki:
1. Pliva Hrvatska d. o. o. Zagreb
2. INA – Industrija nafte d. d. Zagreb
3. Zentiva, k. s., A Sanofi Company, Prague
4. Slovnaft Refinery Bratislava
5. Podravka d. d. Koprivnica
6. Petrokemija d. d. Kutina
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S l i k a 2 – Pregled zemalja sudionika
S l i k a 3 – a) Institucije odakle potjeèu sudionici kroz godine
odrÞavanja skupa. b) Institucije odakle potjeèu sudionici IX. susre-
ta mladih kemijskih inÞenjera.
7. Ekonerg d. o. o. Zagreb
8. CID Èistilne naprave d. o. o. Koper
9. AVAK d. o. o. Zagreb
10. Politehnika Pula
11. ECHO d. o. o. Slovenske Konjice
12. HTZ Velenje, Velenje
13. Vodovod – Osijek d. o. o. Osijek
14. Farmal d. d. Ludbreg
15. HEP d. d. Zagreb
OdrÞavanje skupa
Skup je zapoèeo sveèanim otvaranjem tijekom kojeg je predsjed-
nica Znanstveno-organizacijskog odbora prof. dr. sc. Sanja Marti-
nez odrÞala uvodni govor. Sveèanost otvaranja, kao i plenarno
predavanje prvog dana okupilo je više od 200 sudionika i profeso-
ra s Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, tako da je dvo-
rana bila potpuno popunjena. Tijekom sveèanog otvaranja skupa
sudionike su pozdravili predstavnici organizatora, u ime Fakulteta
kemijskog inÞenjerstva i tehnologije dekan prof. dr. sc. Stanislav
Kurajica te u ime Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnolo-
ga predsjednik prof. dr. sc. Branko Tripalo. Nakon toga sudionike
su pozdravili predstavnici pokrovitelja, prof. dr. sc. Vjera Krstelj,
predsjednica Hrvatskog inÞenjerskog saveza, prof. dr. sc. Zlatko
Kniewald, èlan uprave Akademije tehnièkih znanosti Hrvatske i
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveuèilišta u Zagrebu. U ime
sponzora skupu su se obratili prof. dr. sc. Ernest Meštroviæ, viši di-
rektor IstraÞivanja i razvoja TAPI, PLIVA Hrvatska d. o. o. i Ivana
Kovaèeviæ Vukas, direktorica sluÞbe za razvoj i obrazovanje, INA –
Industrija nafte d. d. Gospoða Kovaèeviæ Vukas, kao predstavnica
sponzora nagrade, takoðer je tijekom sveèanosti otvaranja uruèila
Nagradu mladom kemijskom inÞenjeru, koju dodjeljuje Hrvatsko
društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa dobitnici dr. sc. Ivani
Grèiæ. Nakon dodjele nagrade uslijedila je muzièka toèka u izved-
bi Nine Kobler, profesorice gitare u Glazbenoj školi Blagoje Bersa.
Nakon toga slijedilo je plenarno predavanje. Skup se odvijao
prema rasporedu: plenarno predavanje, pa zatim pozvana preda-
vanja. Nakon pauze za ruèak odvijala su se sekcijska izlaganja te
posterska sekcija. Sve je teklo prema rasporedu predviðenom u
programu.
Na skupu je izloÞeno ukupno 186 radova, od èega 2 plenarna i 5
pozvanih predavanja te 34 sekcijska izlaganja i 145 posterskih
priopæenja.
Plenarna predavanja odrÞali su:
1. prof. dr. sc. Michael Tatoulian, Université Pierre et Marie Cu-
rie, Laboratoire de Génie des Procédés Plasmas et Traitement de
Surfaces, Paris:
New Advanced Plasma Technology for Catalyst Synthesis;
Challenges and Opportunities
2. dr. sc. Aleksandra Dumièiæ, Zentiva, k. s. A Sanofi company,
Prague:
Formiranje polimernog matriksa u tabletama s produljenim oslo-
baðanjem ljekovite supstancije: utjecaj formulacije, procesnih
parametara, kolièine vode, te uvjeta skladištenja na brzinu oslo-
baðanja lijeka / Polymer Matrix Formation in Sustained Release
Tablets: Effects of Formulation, Processing Parameters, Water
Content and Storage Conditions on Drug Release Rate
Pozvana predavanja odrÞali su:
1. Judita Feketeová, Slovnaft a. s. Bratislava:
Chalenges of Slovnaft Refinery
2. prof. dr. sc. Elvis Ahmetoviæ, University of Tuzla, Technology
Faculty:
Sinteza mreÞa vode u procesnoj industriji / Water Network
Synthesis in Process Industry
3. dr. sc. Jasmina Raniloviæ, Podravka d. d. Koprivnica:
Kontrola kvalitete u prehrambenoj industriji – izazovi globalnog
okruÞenja / Quality Control in the Food Industry – The Challenges
of Global Environment
4. dr. sc. Vlatka Petroviæ, University of Zagreb, Technology Trans-
fer Office:
Od znanja do inovacije – vodiè za mlade inÞenjere / From
Knowledge to Innovation – A Guide for Young Engineers
5. prof. dr. sc. Marko Rogošiæ, University of Zagreb, Faculty of
Chemical Engineering and Technology:
Interaktivna bilanca tvari i energije “black box” tipa za proces
taljenja sirovina u kupolnoj peæi / Interactive “Black Box” Material
and Energy Balance for the Smelting of Raw Materials in Cupola
Furnace
Odabir predavaèa proveden je u skladu s temom skupa, gdje je
predavanjima znanstvenika sa sveuèilišta pokriven dio “NOVE
TEHNOLOGIJE” dok su svojim predavanjima o realnim inÞen-
jerskim problemima u industriji predavaèi imali priliku prenijeti
svoja iskustva na mlade inÞenjere s fakulteta, te je time pokriven
dio teme “TRANSFER ZNANJA”. Predavanja su pobudila velik in-
teres te su bila iznimno posjeæena.
Nakon pauze za ruèak odrÞana su sekcijska predavanja i to para-
lelno u dvije dvorane: Velikoj predavaonici i Vijeænici. Na ovogo-
dišnjem skupu odrÞan je rekordan broj usmenih priopæenja, èak
34. Raspodjela usmenih izlaganja po sekcijama prikazana je na sli-
ci 4. Prednjaèila je sekcija EKOINÝENJERSTVO s ukupno 11
usmenih priopæenja, koja su izazvala iznimno zanimanje publike i
bila posjeæena uz potpunu popunjenost dvorane.
Na slici 5 prikazana je raspodjela ukupno prijavljenih radova po
sekcijama. Po broju radova prednjaèila je sekcija Primijenjena ke-
mija u koju su sjedinjene sekcije Organska i anorganska kemija i
Susjedna i srodna podruèja s VIII. susreta mladih kemijskih inÞen-
jera. U tablici 1 prikazana je brojnost radova po sekcijama na do-
sadašnjim skupovima.
I ove godine dodijeljena je Nagrada za najbolji rad u posterskoj
sekciji. Iz velikog broja radova izloÞenih po uèionicama i hodnici-
ma Fakulteta Povjerenstvo, sastavljeno od naših uglednih profe-
sora
1. dr. sc. Mirjana Metikoš-Hukoviæ, prof. emeritus
3. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, prof. emeritus
4. dr. sc. Zoran Gomzi, prof. emeritus
odabralo je 3 najbolja rada koja su nagraðena novèanom nagra-
dom.
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S l i k a 4 – Raspodjela usmenih priopæenja po sekcijama
Nagraðeni radovi su sljedeæi:
1. nagrada
Gregor Buhanec, Koprivnica:
Simulacijsko istraÞivanje dinamièkog vladanja industrijskih procesa
2. nagrada
Arnela Muriæ, Irena Petriniæ, University of Maribor, Faculty of
Chemistry and Chemical Engineering:
Treatment of Oil-In-Water Emulsions by Ceramic and Polymeric
Ultrafiltration Membranes
3. nagrada
Sara Èalkiæ, Anela Topèagiæ, Šukrija Huseinoviæ, Emin Sofiæ, Uni-
versity of Sarajevo, Faculty of Science, Department of Chemistry;
Karl – Franzens University, Graz:
Fluorimetrijsko odreðivanje tiamina u nekim vrstama voæa i povræa
Zakljuèak
MoÞe se zakljuèiti da je skup uspješno odrÞan uz poveæan broj pri-
javljenih radova te znaèajno veæi broj inozemnih sudionika. Ta-
koðer je znatan broj sudionika iz industrije, od kojih velik postotak
bez priopæenja. Sva predavanja su bila odlièno posjeæena èemu u
prilog govori popunjenost dvorana tijekom svih izlaganja. Poseb-
no se to odnosi na plenarna i pozvana predavanja, koja su privukla
izuzetno velik interes. Smatramo da je su predavanja u potpuno-
sti ispunila temu skupa “NOVE TEHNOLOGIJE I TRANSFER
ZNANJA”.
Takoðer bih istaknula i pohvalila rad i angaÞman svih èlanova
Znanstveno-organizacijskog odbora i Ane Fistaniæ iz HDKI-a, koji
su pridonijeli uspjehu ovog Skupa.
U ime Znanstveno-organizacijskog odbora
dr. sc. Sanja Martinez, izv. prof.
U Zagrebu, 12. oÞujak 2012.
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T a b l i c a 1 – Brojnost radova po sekcijama na dosadašnjim skupovima
Godina Plenarna Pozvana MTS RI ASVP RMP BKI OAK EI NT SSP PK
1996. 11 10 1 8 1
1998. 1 9 10 4 3 3
2000. 4 10 9 4 8 7 5 16
2002. 2 9 11 12 17 22
2004. 3 4 5 10 19 7 11 31
2006. 6 7 8 5 18 8 12 24
2008. 2 5 9 9 7 18 3 11 22
2010. 2 6 15 6 11 32 14 35 21 2 29
2012. 2 5 16 7 14 30 14 28 70
S l i k a 5 – Raspodjela prijavljenih radova po sekcijama
